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Verwilderde polio vaccin virussen zijn minder oud dan men denkt  
(dit proefschrift).
Niet alle gevolgen van poliovirus eradicatie zijn te overzien (dit proefschrift).
Enterovirus 71 werkt ons terecht op de zenuwen  
(Guan et al., manuscript in preparation en Tee et al., Journal of Virology, 
2010).
“Don’t judge a book by its cover” gaat zeker op voor enterovirus 71  
(dit proefschrift).
Net als voor Influenza A H3N2, is Azië een bakermat voor nieuwe 
enterovirus 71 varianten (dit proefschrift en Tee et al., Journal of Virology, 
2010; Russel et al., Science, 2008).
BEAST mag alleen onder toezicht worden losgelaten.
In de toekomst gaan ook synthetische virussen  
de kwaliteit van ons leven bepalen  
(Wimmer et al., Nature Biotechnology, 2009).
De zin van fundamenteel onderzoek moet verder gaan  
dan alleen de eerste regel van een publicatie.
(Moleculair) typeren van enterovirussen moet!
The greatest obstacle to discovery is not ignorance,  
it is the illusion of knowlegde  
(Daniel J. Boorstin).
Intelligence without ambition is like a bird without wings (Salvador Dalí).
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